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VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE (deel 16) 
HEROPSTARTING NA W.O. II 
door Michel CAPON 
Wegens de Wereldoorlog II-situatie werd De Zeemeeuw tot inactiviteit gedwongen (1). Nagenoeg 5 
jaar non-actief zijn, is een hele duur. Een club in stand houden tijdens een periode van niet-
werkzaamheid is ook een hele klus. De oorlogsomstandigheden zorgden tevens voor tweedracht. De 
bestuursliden deelden niet dezelfde politieke mening. Dit had onvermijdelijk zijn weerslag na de 
bevrijding. 
Twee steunpilaren, Gentiel MARES (2) en Raymond VERBIEST (3) waren voor en gedurende 
W.O. II lid geweest van het V.N.V. - Vlaamsch Nationaal Verbond (een Vlaams-Nationalistische 
partij, 1933 - 1945). Ze verdwenen nadien uit het verenigingsleven. 
Binnen De Zeemeeuw waren Gentiel MARES ondervoorzitter en Raymond VERBIEST 
commissaris. Laatstgenoemde bekleedde voordien de functie van secretaris van 1928 tot en met 
1937. Samen met voorzitter Remi VANBELLEGHEM (4) en stichter Leon HINDRYCKX (5) 
waren ze de drijvende krachten van de wielervereniging geweest. 
Oostende werd door de Canadezen op 8 september 1944 bevrijd, en een maand later hield Remi 
VANBELLEGHEM een eerste naoorlogse samenkomst in het lokaal Hótel de Bruges. Remi was 
erin geslaagd om voldoende geïnteresseerden warm te maken om deel uit te maken van het nieuwe 
bestuur. Na allerhande besprekingen en gedachtenwisselingen werd er op 24 oktober 1944 een 
voorlopig bestuur samengesteld. Bij voornoemde vergadering werd voor wat de coureurs betreft het 
volgende beslist : 
"Ook de renners kunnen zich ten lokale aanbieden voor de vernieuwing hunner vergunning en 
het inwinnen van alle inlichtingen. Vanaf 1 januari zal een sportafgevaardigde zich verder 
iederen dinsdag ter beschikking der renners houden." (6). 
NIEUW BESTUUR JANUARI 1945  
Bij de algemene vergadering van zondag 27 januari 1945 om 10.30 uur in het Hótel de Bruges, de 










Leon HINDRYCKX (5) 
Remi VANBELLEGHEM (4) 
Charles COPPYN (8) 
Maurice FERIER (zie hierna) 
Albert PAUWELS (9) 
Marcel VAN ISACKER (10) 
Emiel MASSENHOVE (11) 
Vanaf 1946: August HUBRECHSEN (12) 
Odo INGHELBRECHT (tot 8/12/1946) (13) 
René VANHOUCKE (tot 1946) (14) 
Hubert LACOERE (tot 12/5/1953) (15) 
Cyriel LUST (16) 
Na de bestuurssamenstelling werd het woord verleend aan de schatbewaarder Marcel VAN 
ISACKER die verklaarde: 
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"dat de 2.000 Fr van vóór de oorlog, nog steeds in kas zijn, en de vaandel, bekers en alaam 
steeds in beste orde bewaard werden"(17).. Voorzitter Remi VANBELLEGHEM "weet ook nog 
te melden dat de Vlaamse Wieler Unie (18) niet meer bestaat, dat de categorieën terug 
ingedeeld zijn als vóór mei 1940". (17) 
Hoe lethargisch het in de bezettingstijd er aan toeging blijkt o.a. uit volgend neergeschreven verslag 
(van de hulpsecretaris Albert PAUWELS) van de bestuursvergadering van 17 april 1945 : 
" 	 De schatbewaarder (M. VAN ISACKER, cm) die gedurende de bezettingstijd, de zakens der 
club zoo zorgvuldig verzorgd heeft, komt dan te voorschijn met een 100-tal rugnummers, die nog 
naar motte bollen rooken, maar niet te min, nog zoo goed als nieuw waren. Een goede 
schatbewaarder is een goede huismoeder...". 
EERSTE ACTIVITEIT 
De eerste activiteit was het inrichten van het clubkampioenschap dat zou plaatsvinden op 19 april 
1945 op de Conterdam. 
Technische fiche: Er waren 2.000 Fr prijzen voorzien. 
Afstand : 75 km. Vertrek om 15.00 uur. 
Wegwijzer: 3 x Conterdam - Zandvoorde - Gistelse Baan - Meiboom - Maria Hendrikapark —
Conterdam (19). 
Wedstrijdverslag (20): Er boden zich 11 renners aan. 
"Van in 't begin ontsnapt Albert PAUWELS, laat zich inlopen door Jean LAROYE en 
DEMEYER. Deze drie zullen moedig volhouden en niet meer vervoegd worden. In de sprint 
wint Jean LAROYE gemakkelijk op DEMEYER, waar PAUWELS, door lendepijnen geplaagd, 
moest lossen." 
Het "Handelsblad van de Kust" van 28 april 1945 rapporteerde: 
"PAUWELS, de brave en eerlijke renner, zorgde voor het noodige animo en lokte kort na den 
uitzet de beslissende ontsnapping uit   Het is spijtig dat NOWÉ en DEPUYDT een korteren 
weg namen." (21). 
Uitslag: 1. Jean LAROYE (junior), 82 km in 2 u. 20 min. 
2. Julien DEMEYER op 5 lengten 
3. Albert PAUWELS op 2' 
4. Victor JONCKHEERE op 3'30" 
5. LEIRE 
6. Gerard PASCAL op 5'20" 
7. Arthur DEMOL (gedubbeld - bandbreuk) 
8. DEPUYDT en Roger NOWÉ. 
Bij de volgende Zeemeeuwactiviteit, de Omloop der Zeekust voor juniors, op 10 mei 1945 nam 
Julien DEMEYER weerwraak op clubgenoot Jean LAROYE. 
JEAN LAROYE KAMPIOEN VAN BELGIË 1945  
Op 1 juli 1945 werd te Moen (W.V1.) het Belgisch kampioenschap voor juniors ingericht. 
Zeemeeuwrenner Jean LAROYE won op glorieuze wijze. Het was zijn 12 e overwinning van dit 
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wielerjaar. De Oostendenaar reed toen met een fiets merk "Cycles Odo" van de veloverdeler Odo 
INGHELBRECHT (13), hoek Kapellestraat/Jozef II straat (nadien Radio Marlein, thans Kipling). 
Remi VICTOR was zijn verzorger. 
De orde van de aankomst zag er als volgt uit (22): 
1. Jean LAROYE, 130 km in 3 u. 32 min. 
2. Georges DEWACHTER op 1 wiel 
3. Pol VERHAEGEN 
4. Lionel VANBRABANT 
5. Lucien MATHYS 
6. Karel LEYSEN op 2 min 3sec 
7. J. ROEYKENS 
8. Noe POMMELAERE 
9. Kamiel DEBACKER op 3 min 27 sec 
10. Jules DEPOORTER op 3 min 45 sec 
Er waren 22 aankomsten. 
Datzelfde jaar werd L. MATHYS nadien kampioen van België bij de Onafhankelijken. 
Reporter GERARD (GEUSKENS) rapporteerde voor "De Zeewacht" (6 juli 1945) als volgt : 
"In hem bezitten we een waardige vaandeldrager der aanrukkende generatie, die het, mits sober 
en naarstig leven, heel, heel ver kan brengen. 'Ik had de meeste schrik van SUYS'. SUYS viel 
plat. 'Ik zat nog heel frisch, maar daar ikzelf - vooral om insluiting te vermijden - van wel 500 m. 
ver de sprint inzette, dat ik er alles, maar dan ook alles uithaalde'. " 
Het "Handelsblad van de Kust", van zaterdag 7 juli 1945 gaf hierover volgende commentaar: 
"De uitslagen dit jaar door den Oostendschen Jan AERTS verworven, hebben onze vermoedens 
niet beschaamd, want een topprestatie van verleden zondag in het kampioenschap van België 
voor juniors te Moen plaatste ontegensprekelijk de kroon op het werk ... We moeten naar het jaar 
1925 terugkeeren, om nog een kampioen van België te hebben gekend bij onze wielrenners. Toen 
was het Staf VANSLEMBROUCK, de machtige reus dien den titel bij de Onafhankelijken in de 
wacht sleepte.... Jean LAROYE is geen broodrenner; we zouden hem eerder bij de categorie der 
zuivere liefhebbers rangschikken." 
"Woensdag namiddag werd Jean LAROYE op het stadhuis gehuldigd. Ook Odo 
INGHELBRECHT werd eveneens in de hulde betrokken, "den man die van Jean maakte wat hij 
nu geworden is'. " 
EERSTE BEOORDELING 
Met de bestuursvergadering op zondagvoormiddag 9 december 1945 in het lokaal Fiedel de Bruges, 
de Smet de Naeyerlaam 10, werd een eerste evaluatie opgemaakt. De kas beschikte over een 
positief saldo van 5.125 Fr. 
"De Zeemeeuw was inrichter van 8 koersen en verleende aan 14 wedstrijden zijn belanglooze 
medewerking ... In een korte uiteezettimg wordt er dan kennis gegeven van de voordelen dewelke 
de renner des clubs zullen, kunnen genieten, wat hier op neerkomt: 
- kostelooze vergunning en verzekering 
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- voor de clubkoersen worden de verplaatsingskosten aan de renners terugbetaald 
- de prijzen der clubkoersen zullen verdeeld worden onder de aamkomende renners." (23). 
De jaarlijkse lidgelden werden vastgelegd op 25 Fr voor de renners en 50 Fr voor de leden. 
MAURICE FERIER (24) 
Zijn ouders exploiteerden het café De Oude Vismijn op de Visserskaai 7 (thans gesloten huis). 
Maurice werd op 29 januari 1921 geboren. Van beroep was hij politieagent em woonde in de Paster 
Pypestraat 2, Oostende. 
Vanaf 1944 werd hij de nieuwe secretaris bij het heropstarten van de vereniging. Samen met de 
voorzitter Remi VANBELLEGHEM waren zij de stuwende en richtinggevende krachten van de 
wielerclub. Maurice oefende deze taak uit tot 1952. Nadien vervulde hij de functie van technisch 
leider tot 1958. Tussenin verzorgde hij ook de wielermicroreportages van wielerwedstrijden waarbij 
De Zeemeeuw betrokken was. 
In 1958 werd hij benoemd tot secretaris bij het politieparket waardoor een verplicht einde kwam 
aam de Zeemeeuwactiviteit. Nadien nam hij nog de ambten van adjunct-commissaris (1964) en. 
inspecteur (1975) bij de politie Oostende waar. In 1980 werd hij op rust gesteld. Sedert 1966 was hij 
voorzitter van de Oostendse Postzegelclub; en dit tot mei 2006. 
Verwijzingen 
(1) zie Michel CAPON, Oorlogsperiode 1940-44 (deel 14), De Plate, november. 2006 blz 302. 
(2) Gentiel MARES: ° Gistel 15/5/1899; velomaker, Kerkstraat 28 Oostende. Fietsmerk Jupiter met 
kleuren rood-groen. 
(3) Raymond VERBIEST: ° Oostende 24/5/1906; Ooststraat 49 Oostende. Baatte samen met broer 
Hendrik (° 16/1/1897) op het adres Kaaistraat 41 Oostende een groothandel in suikerwaren en 
confiserie uit. 
(4) Remi VANBELLEGHEM: ° Oostende 23/4/1903; bakker, Vandersweepplein 9 (thans .Ernest 
Feysplein) Oostende. Zoon van Camiel VANBELLEGHEM, die in 1921 de basislegger van de 
bouw van de tweede Oostendse openluchtvelodroom was. Zie De Plate deel 1 okt 2003 blz 
197-8. 
(5) Leon HINDRYCKX: ° La Ferté Alais (Fr) 27/2/1889. Zelfstandig plafonneerder. Baatte samen 
met zijn vrouw Delphine VANHOUTTE (Jabbeke 13/6/1889) het café Sport uit in de 
Timmermanstraat 47. Was eveneens eigenaar van het vissersvaartuig De Zeemeeuw, Leon is 
in 1922 de stichter geweest van de Velo Club De Zeemeeuw (zie De Plate oktober 2003 blz 
192-198 en november 2003 blz 229-230). Vertrok op 1/12/1949 naar Argentinië na 27 jaar 
bestuurslidmaatschap. Is te Mar Del Plata overleden op 31/8/1955. 
(6) Z.W. (De Zeewacht) 28/10/1944. 
(7) Z.W. 27/1/1945 + Mededelingen Maurice FERIER 22/8/2006 en 23/11/2006 + archief 
Amedée GEVAERT. 
(8) Charles COPPYN: ° Oostende 5/6/1895; loodgieter, Torhoutsesteenweg 273 Oostende. 
(9) Albert PAUWELS: ° Oostende 7/1/1916; schoenmaker en wielrenner, Grensstraat 1A 
Oostende (zie De Plate februari 2001 blz 38-39). 
(10) Marcel VAN ISACKER: ° Dikkebus 20/4/1884. Mei de Bruges, de Smet de Naeyerlaan 10 
Oostende. Gehuwd met Renilde VANBELLEGHEM, zuster van Camiel VANBELLEGHEM 
(stichter velodroom en vader van voorzitter Remi). 
(11) Emiel MASSENHOVE: ° Oostende 13/11/1909; brievenbesteller, Steenbakkerstraat 60 
Oostende. 
(12) August HUBRECHTSEN: ° Oostende 24/6/1885; bankbediende mailboten, Dr. 
Verhaeghestraat 5 Oostende. 
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(13) Odo INGHELBRECHT: ° Aartrijke 25/2/1913. Velomaker, hoek Kapellestraat 87A/Jozef II 
straat (nadien Radio Marlein, thans Kipling). Was Ook spelbediende Kursaal Oostende. Later 
is hij wegens beroepsredenen naar Baden-Baden in Duitsland vertrokken. 
(14) René VANHOUCKE: brievenbesteller + caféhouder Stella, Nieuwe Dokstraat Conterdam-
Stene. 
(15) Hubert LACOERE: ° Stene 17/9/1903; timmerman + caféhouder Sportpaleis, hoek 
Torhoutsesteenweg 422/Molenaarsstraat. 
(16) Cyriel LUST : ° Moere 21/9/1911, seingever NMBS Spoorwegen, Snaaskerke. Vanaf 1/1/71 te 
Stene Melkerijstraat 5. 
(17) Z.W. 27/1/1945. 
(18) Zie V.C. De Zeemeeuw deel 14, Oorlogsperiode 1940-44 in De Plate november 2006 blz. 302-
308. 
(19) Z.W. 14/4/1945. 
(20) Z.W. 21/4/1945. 
(21) Het handelsblad van de Kust : Was de Vlaamse tegenhanger van het liberale weekblad Le 
Carillon. Verscheen voor de eerste maal op 9/12/1944. De uitgever was Fernand 
VOLLEMAERE. In augustus 1947 kwam er een fusie met Het Kustblad. Het Kustblad was 
een initiatief van Robert LANOYE (°1909 +1997) en Maurice VERBEKE, bijgenaamd 'el 
sombre picador'. 
(22) Z.W. 6/7/1945. 
(23) Z.W. 14/12/1945. 
(24) Mededeling Maurice FERIER: 22/8/2006 en 23/11/2006. 
Moen (West-VI.) 1 juli 1945. Jean LAROYE met zijn nieuwe trui van Belgisch kampioen, omringd 
door zijn supporters en sympathisanten: (1) Odo INGHELBRECHT (vetomaker). (2) Maurice 
BROCK. (3) Paul LAROYE. (4) Florimond MONTEYNE. (5) Jean LAROYE. (6) Georges 
TRAEN. (7) Remi VANBELLEGHEM (voorzitter). (8) Remi VICTOR (verzorger). (9) Pieter 
VANDAELE. (10) Prosper GHYSEL. (11) Emile OPSOMER. (12) Nestor VERSTRAETE. (13) 
Gaston EYLAND. (14) Christian LAROYE. (15) WEECKX. 
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Van links naar rechts. 1945: Charles COPPYN, Firmin DAUW, Cyriel TOMMELEIN, Gustaaf 
HUBRECHTSEN, Jean LAROYE, Voorzitter Remi VANBELLEGHEM, Georges CLAEYS, 
Maurice DESCHACHT, Jan PAUWELS, Cyriel LUST. 
01 juli 1945: Kampioenschap van België juniors te Moen (West-Vl.) Zeemeeuwrenner Jean 
LAROYE wint overtuigend en wordt voor de eerste maal kampioen van België. 
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